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Summary
　The vase life of cut rose ﬂowers is known to be extended by short-term treatment with sucrose plus antimicrobial compounds. 
To clarify whether this treatment is practically effective in practice, cut roses were transported from Takikawa, Hokkaido to 
markets in and around Tokyo in September 2006 and August 2007. The vase life of cut roses was evaluated in a test room of 
NIFS. Treatment with sucrose plus antimicrobial compounds signiﬁcantly extended the vase life of cut roses more than that with 
antimicrobial compounds. Similarly, when cut roses were transported from Tateyama, Chiba Prefecture to a market in Tokyo 
in December 2007, the vase life of cut roses treated with sucrose plus antimicrobial compounds was longer than that treated 
with antimicrobial compound. These results show that treatment with sucrose plus antimicrobial compounds before and during 
transport is effective for extending the vase life of cut roses. 


















2003; Mayak ら，1974）. 導管閉塞の重大な原因は細菌








































バラ‘ローテローゼ’を材料とした．2006 年 9 月 3 日





した．本研究では抗菌剤はすべて抗菌物質として 5.7 mg 
L-1 5- クロロ -2- メチル -4- イソチアゾリン -3- オン，2 




市）に運搬した．輸送中の気温は 20 ～ 25℃であった．




























して長さ 50 cmとし，葉を 3枚に調整した．500 ｍ Lの
コニカルビーカーに蒸留水を 500 ｍ L 入れ，切り花を 2
本ずつさした．23℃，相対湿度 70％，光強度（PPFD）















ーゼ’を用いた．2007 年 8 月 12 日 6 時～ 8時にステー
ジ 1およびステージ 2（Ichimura・Ueyama，1998）に達
した段階で収穫した．収穫後，長さを約 60cmに調整し，
処理液を 2L 入れたバケツ（直径 20cm）に置床した．1












牧から仙台まで（13 日 19 時～ 14 日 9 時）はフェリー
で輸送された．14 日 17 時に柏市場に到着後，市場内の
冷蔵庫で 15 日 8 時まで保管された．乾式輸送区では，8






間保管された．14 日 22 時に市場に到着した切り花はそ







バラ‘ローテローゼ’を材料とした．2007 年 12 月 3 日




あたり切り花 10 本を用いた．処理液は１L とし，12℃，
相対湿度 90％，暗黒条件下で行った．0.5％スクロース
＋抗菌剤区および 1％スクロース＋抗菌剤区のみは相対
































































蒸留水→乾式 3.0 ± 0.3 az 80.5 ± 9.0 a
抗菌剤 4.6 ± 0.7 ab 101.9 ± 2.6 b
1% スクロース + 抗菌剤 6.0 ± 0.2 b 100.8 ± 1.2 b





































蒸留水→乾式 5.3 ± 0.5abcz   96.0 ± 4.5a
抗菌剤 4.7 ± 0.3ab 107.8 ± 1.3b
抗菌剤（早期収穫） 4.2 ± 0.3a   98.2 ± 1.0a
1% スクロース +抗菌剤 6.7 ± 0.5cd 109.4 ± 1.4b
1% スクロース +抗菌剤
（早期収穫）
6.1 ± 0.3bcd 105.6 ± 1.0ab
































































































処　理 品質保持期間 (日 )
花径
(mm)
蒸留水 5.3 ± 0.6az 119.0 ± 2.5a
抗菌剤 7.3 ± 0.4ab 126.2 ± 2.3ab
0.5%スクロース +抗菌剤 8.0 ± 0.4b 126.6 ± 2.6b
1%スクロース +抗菌剤 7.3 ± 0.4ab 125.2 ± 1.4ab
2%スクロース +抗菌剤 8.6 ± 0.5b 127.1 ± 1.3b
4%スクロース +抗菌剤 7.6 ± 0.2d 132.1 ± 1.1b
0.5%スクロース +抗菌剤
（低湿度） 8.8 ± 0.4b 130.0 ± 0.6b
1% スクロース + 抗菌剤













送温度が 23℃と比較的高く，輸送時間が約 30 時間と長
い場合は，新鮮重の増加が抑制された（第 2図）．バラ
切り花において，新鮮重の増加は吸水による開花の促進




ことが知られている（Bieleski, 1993; Evans・Reid, 1988； 
























































































































実送し，その品質保持効果を調査した．2006 年 9 月と
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